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l';'tv,iita 1.7.11.
A N I JNC I()S O I CI A I.F,S
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ORDENES Y RESOLUCIONES
( juli() 197{)
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Distritos Marítimos,
Orden Ministerial núm. 465/70. -Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y en virtud
(le las facultades que me confiere el artículo 5» (lel
Decreto número 1.()18/70 (1). (). m'un. 139), vengo
en disponer (itie el Distrito Marítimo del Puerto (le
.,1111:t María sea clasificado como de primera clase,
(l'Hilando modificada (.11 esite sentido la divisiém del
illoral señalada por el citit(lo 1)ecreto.
Madrid, 30 de junio de 1970.
BATURONE
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
A.vren.sos.
Resolución núm. 922/70, de la .jefatura del I )e
vol:miento Personal.—Por exisi ir vacante, se pro
mueve a sus hunediatos empleos a los sii.,:uientes Je
fes y Oficiales de la 11:sca1a de Mar del Cuerim Ge
neral de la Armada, primeros que se hallan cumplí
' de condiciones y lian sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación:
Don
1)(H1
1)on
Don
I)ou
I)on
Don
Capitanes de Fra,rata.
Ricardo Cruz Requejo.
Jesús Esparza de Urdozgoili.
Antonio .17onlenla
Marcial S(incliez-llarcáizI(7,91i y Aznar.
Manuel Alonso Pena.
Tomás Clavijo Navarro.
Alvaro Fontanals Barón.
Capitanes de Corbeta.
Don luan Reina ( :arvajal.
I )( )11 14‘ ra11Cisc o li brador S erra .
1)()ii Julio Valdelomar de la V(ga.
1)on julio 141as Menéndez.
Don Eliseo Alvarez-Arenas Pache('o.
1)on C:trlos Mari ín, Allegue.
Don Fernando ...;ehastián 1)aeos1a.
Don .laime Nlarlín Allegu('.
1)on iuluardo Sáenz de Pmruag.a Requ(bio.1)(in Ra1)1(1)11 Montero 1■()mero.
Don Manuel Co")111ez Díez M ira nda .
I
Duil José Vera lirchner.
Doii losé Luís ll'aiud( 1)n(l fo.
1)1 \ I; I( ), ( )11( 1 \ 1 .
e
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1)on Kurique Contreras Franco.
1)on .jacinto García .Abajo.
1)on Angel Torres Fernández.
Don Callos Lamas Mont('s.
Tenientes de Navío.
Fernando 1)0(.1ero y (jarcia de ríndela.
Fernando González G(')Inez.
Antonio González Llanos Galvaelle.
Jesús Folitán Suances.
Luis Carrero l'ichot.
(ionzalo Casado de la Puerta.
Pedro Sánchez de 'Foca y Acebal.
Carlos (ionzález-Cela
.1 ()S María Pérez
1:a1ió1 1 P)ravo Nuche.
os('. María Calvar I a 1-1
1.1eni1 'i apia.
Ruiloba Abascal.
Pim-Hile N' oval Caí-cía.
julio AnIonio Lago 1:es(-11.
Ildefonso Pulid() ()riega.
losé 1.11i l'az Llamas.
Juan Antonio Viscasillas lodrigu('z- oul)es.
Pedro P,arrioini(vo 1)íaz.
Ali■91Ho Vila Corpas.
jw,e (-;errano l'unved.
tíltinios ascendidos en cada empleo correspon
den a la séplinia vacante fija del Ano Naval 1 ()7()-71.
Les coresimlidu enlideo y escalafo
Ivoniento, ISí c()111() efeci()S whilinistratiyos de 1 de
julio :Hl (1(.1)i(.11(1() (111(.(1;11-
ord(.11 licado, .11 Ii iiedid1;m'elite a c( iit iillinvión de
los 1'111 ji i II p, jefes de sii.L; nuevos empleos, ex(septo don
j Han l■ Hl ( :a rvai;11, (pie irá escal:iimilado iittnedia
Capil:íii (le Fragata don1:1menle a continnaci(")11 del
Pedro Fernández Mulero, con antigüedad de escala
fonamiento de 5 de 111Z117.()
I .os Capitanes de Corbeta don José Vera 1<ircliner
y, (I( )11 jaci111() ;;Irci'd Abajo continuarán en su nuevo
empleo sin ocupar numero (.11 (.1 14:sca1ai("Hi.
No ascienden (pie les preceden en el (*Mi)1e() de
TeniellteS de N.tv1() 111 1:11i1p000 Alfh-eCeS de Navío
por 11() 1*(111111* In', 1*(1111,11os reglamentarios.
Niadrid, 2 de 'julio de 1970.
JEFE DE1
ALMIRANTE
. DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
11:xcmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núni. 923/70, de la jefatura del De
paitaineilio (le Personal. Por tenni!. los requisitosexi,!),i(lw-, en (•1 ariícillo 2() (le 11 1.ey l 5 de
diciembi de I ()()8, pinintieve a sus inmediatos eni
pleos, (.(111 alili(,r,iie(1;1,1 a Iodos los efectos de 1 del
wes a(111,11, a III, ',iguientes Jefes y Oficialvs dr
(:11:1 (1, Tierra (1(.1 ('Ilerp() (iviwral de 1;1 Armada, (pie
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hall 'i(1() declarados "aptos" por la juma de Clasifi
.
cacion, debiendo quedar escalaion:1(h)s, por el orden
indicado, inmediatamente a continuación de los últi
mos de sus nuevos empleos:
Capitán de Fragata.
1)on José Luis Martínez l'ellicer Primera del tur
no (le amortización.
Capitanes de Corbeta.
f)on José 'María Sagastizábal NItfiez.—Pritnera del
turno de am(rtización.
I)on Joaquín Vila-llelda y 1..ste11("--,, -Segunda del
turno de amortización.
Tenientes de Navío.
T)on Rafael (le la Guardia SLIVCIIi -- Primera (Id
turno de amortización.
Don Federico López-Cerón lisern(utdez de Alar
cón.—Segunda del turno de am(rtización.
1)on Pedro Castifieira .■luiloz.--Tercera del tunto
de amortización.
No ascienden los que le:; preceden ni tampoco Al
féreces de Navío por no reunir los requisitos regla
mentarios.
Madrid, 2 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
.Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 924/70, de la Jefatura (lel I )(.-
partamento <le Personal.—Por reunir los requisitos
e\igidos en el artículo 26 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 19(í8 (D. O. núní. 281), se promueve ;1
su inmediato empleo, con antigüedad a todo-, los efec
tos de 1 del mes actual, al Capit(u) de Corbeta de la
Escala Complementaria don Albert() 1):11. rtirliera,
que ha sido declarado "apto" por la _Junta de Clasi
ficación, debiendo quedar eheala foliado inmediata
mente a continuación del Capit;'iti de Fragata de
14,scala don Alvargonzález
Madrid, 2 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 925/70, de la .jefatura (l el I )(.
parlamento (le l'el ,onal. il1 aplicación (h. lo (I1I)11<-
l() eii el artículo 26 de la Ley 78/68, y habiendo sido
derlara(los "aptos" para <1 asceriy) cii I., ,-ala
Pákilia 1,720.
M1114•••••■■■-..
Tierra, son promovidft,i1 cippluo (le Capitanes (le
Corbeta lis silz-tiientes Tenientu:i de Navío (1(.
l'iscala, los cuales tendrán anti;ztiudad de empleo, es
calaionamiento.y efectos administrativos de 1 (le jillit)
actual, (mudando escalaiona(lw,t e()111.11111;lei(')11 de;
Capii;.111 (Id Corbeta don Pedro Castinciras
(ni) don 'losé ,N ieb nla Saz.
(in) don Vicente llerrera Cir.:Lute.
(r) don Antonio
Aun reuniendo 1:1,, condicione:, e\igidas, no asciuli
(le el Teniente (le Navío 04'1') mie les sigue, por serle
de,:iplicación el artículo 1." de la 1,ey número 143/(2
(I). t). núni. 295), :,obre amortizaciL'm de excedente.s
de personal.
Madrid, 2 de julio de 1970.
El, A LM RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER SONAL,
oaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 926/70, de la jefatura del De
partamento de Rirsonal..----Por reunir los requisitos
exis..7;idos en el artículo 26 de la Ley 7r),./68, de 5 de
diciembre de 1968, se ;Lsciendé al empleo inmediato
al Teniente Coronel. de Má.quinas de la lilscala
'Fierra don Manuel Ilroz Vázquez, con antigiiedad
empleo y escalafonamien.to, así como efectos adminis
trativos, de 1 de julio de 1970, quedando escalaíonad()
a continuación del Coronel (le (licita
Zamora Ros.
-1\1 'idrid, 2 e julio de 1970.
Kscala (1(111 Dieg()
EL A LMIR ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTo DE 1 ERSONAL,
oaquín María I ery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 928/70, de la jefatura del 1)(.-
partamenio (le l'ersonal.—Com) consecuencia de
vacante,, producidas en .30 (le junio del corriente ano
por (.1 pase a la F-scala de Tierra de los Coroneles (le
Máquinas don Tomás Bottza Vila y don Aillonio
pez Martínez, se prorruieve ;t. su inmediato empleo a
los siguientes jefes y Oficiales del Cuerpo de N/1:1-
quillas, primeros en sus empleos de la 14.scala a que
pertenecen que tienen cumplidas kr; condiciones re
glamentarias y 11111 sido clasificados para el ascenso
por la jimia de Clailsicaei(')ii de los Ltierpo,, de ()fi
:
Tunienle Coronel don Anloilio Moreno .elervalio.
Teniente Coronel don ktirtiel Rodrip,uez t.:once.
Cornan(lante don Carlos Castro Dia/.
1)1 11:1U ()I 1(*f 11, X11NISTFR10 1)1., N1 \PIN \
(....;1 )11;111 (1(111
,
(P,e !leal 1:ey.
Vitiiies, 3 de julio (I(. 1)70 Número 149.
lid de Máquilia, don Carlos Alvarez San Martín, se
Teniente don •j()(". Puig S )11a.
1,:t antigüedad (h.
tividad en el empleo
julio) de 197H,
misma fecha, (111(.(1111(1() escalaf()11:1(1(),,
escalafonamit.lito y la (le efec
(me se les asigna es 1a de 1 (le
«)11 ( leclos administrativos de esta
contimiaci(")11
del (1(' 1(r, (I(' till 1 11 leV() el 1 1I )1(1).
asciell( I( .()1 1 11 11( la 1 1 ( 1()1 1 :\ 1:1 WIL1 1 1P-d1a
:\ (.1 ( J 1 1 (1()1 1 NI CjaS;1(10 Ven 1;'t 11(1(1/, lii
1 (.1 1lel! 1e (1()1 1 1 ,1 i Nfill-1a 11;Isi() 1 1 )1 1(111, p()1* 1()
1(1 1.1 1 IL ('()1 iciulleS 1-eg1:1 1 11(1 11a l'1;k.
produ«.11 otr()s ascensos por corresponde'
una de Lis vacanics de Teniente 01-miel ;1 la (11;111a
• •
(1( 1 111111() (1(. ; 1 i i )F iZaCl()11, eXIStellie (11 dil•11() (111-
i
He( I.
1\la1rid, 1 de 'illi() de 1') II.
EL ALMIRANTE,
1..FE 1)I*:1, DEPARTAMENT( 1)E PERSONAl„
oaquin 1\f:iría Pe•y Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1?eso1ucióri núm. 929/70, de 1;1 Jefatura (1(.1 1)(.--
parlament() (le l'en,onal.---(:()Itio consecii(licit de la
vacante producida en 30 (le jnni() (1(.1 corriente ;tito
pi)]* 1);I;;(' :1 1;1 Vscala de Tierra dd Cor()-
11(.1 (le \riffuilla: (1()Ii 1/1altur1IozWiz(111(7., ',e pro
mueve a :,11 11mie1 1ia1() emple(1 Conrill(lanle (le 1\4(1-
1111;1IaH (hm José :\leizos() 1,("(1)(7, prirriero 11 1
1)1(1) (I(' 1:1 Plseala que pertenece que tiene cumplidas
.
.
las uoildiciones resilailientariw; V ia sido clasilica(lo
para (.1 :r-,censo por 11 de Clasific'aci(")11 de los
Cuerpo:, (le ()ficiales,
I,a aidijr,iiedad escalaionatilietil() y 1:1 eier1iyi(1:td
en el (111)1(9) que r le asigna 1:1 (le 1 (le itili() de
(.()11 administralivw; de (..,11 111;1111
cha, em.:11:11()11;Id() cmilinliaci(")11 del 1e
(*(0.()Hel (le (Hl (...!r1()s Castro I )1:17..
N() as,ciende el Comandante don i\ilantiel
1\lerlan poi- no reunir las condi•ciones reglamentarias.
No se producen ansos en los emi)leos inferi()res
J)()7• correTnilder 1:i yacalde de Comanddith. a la
(11:11 Id del lIlIIl( lV a111()1tizaci(`)i1 existellie dicho
(1111,1e().
Nladrid, 1 de julio (le 197().
íiL AI,M1RANTI■.
.1E1.'14: DEL T)1., PARTAMENTO 1)1■: PERSONAL,
J(111'111 María Pery binguera.
.(:)res.
(,.
lesolución 111Ifl. 930/70, de 1:t jefatura del 1)(.--
parlamento (le Personal. (,"oltio coft,ectiencia (le 1:1
vacattle producida en de junio del corriente ;,til()
por (.1 pa.“. a 11 Kscala de Tierra del Teniente Cc)ro
promueve a su inmediato empleo al Comandante (le
.\1:íquitias don losé ()campo Aneiros, Capitán don
Attl()Hio I■otticro ht(lín )' Teniente don 1:a11)ó11 TOn
7;1 1 )Viel o, pi-hilen»; en SUS V1111 )1e( )S de 11 14•SC:11:1 a (111('
t. •
perl ieCel i (Pie 1 ienen LIS condiciones regla
mentarias y haii sido ciw,iiiLad()s para el ascenso por
I[ kunia de Clasiiicacicim de los Cuerpos de ()ficiales.
1,:t antigüedad de escalafonamiento y efectividad
Vil el empl«) que se les asigna es la de 1 de julio de
1970, (()11 el-ectos administrativos de esla misma h.-
cha, (111(.(lan(l) escalaionados ('on1iimaci(")11 (1(.1 i'llti
11H) 1(IS (1(t ;11 1111cyll 41111)1('().
Nr() aSeienden ( .0111:11111:11j1(' (11)11 Al hislia
M (1 (.:1 I 111 ítil (1(111 N1.4111(1 CW);1(1(1 li'Cr11:11)(1(7. ni
el "Iseiliente don 1,11is 1\laría Pastor Puebla por no re
unir 1. , condiciones reglamentarias.
Madrid, 1 de julio de 1970.
Hl, ALMIRANTE
j EFE DEL DEPAR:l'AMENT( .1 1)E PERSONAL,
oaquín María Pery Junquera
Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 931/70, de la Jefatura del 1)(--
pa I 1,1,11(.111() 1 ri(111;11. '()111() (*(111S(TlICI1Cia (le la
V;ICIMIC pr()(Illei(1:1 (11 si() ill11.1() del cori-iente ario
,pot. el pase ji (J de Tierra del unritulante (1('
AVI(111111:1ti (1();1 G:Lrcia Paz, se pr()iinieve
sil iiime( Iial() empleo :tí Caph:'In dc. .N1:1(111•11)ts dm]
Niaría Torres \/iqueila al Teniente don 1\1i
('ervera Sar(Ia, 1)1.11)1(1(H sn empleo de
Vscala a (me i)ertenceu (inc ti(inen (-11;111)1.1(1p; 1.4p; con
diciones reglamentarias y han sido clasiiicado.s para
(.1 ;iscenso por la junta de (.1;P:theackni (le los CH(.1'.
po.-; (le ( )fkiales.
, afon.linienio y lacfectividad1,a:11111!iiedad (le escal
Vil el empleo (me se les es 1:1 de I de julio (le
1970, con efectos administrativos de esta niislua fecha,
(inc(bill(b) (-J.:II:ti-oil:idos a conlinnaci("m (1(.1 último de
lo., de su nuevo empleo.
\T() :t .:Tienden ( 1 (*apilan don .11/1i..111(.1 ( asado i'er
11.;111(1(7., ni el Teniente don 1,111s .María Pastor l'ile
lila por no, reunir condiciones rel_llainentaria,.
1.1(1)-il1, 1 de julio de 197().
FI, ALMIRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
onciiiíli María Pery Junquera
r<emos. Sr. .
Sres. ...
Resolución 'lían. 932/70, de la jefatura del 1)e
1 )artame1 11o l'ersonal.
vacante p1oduci(1:1 (.11
por el ve(' 1:1
,\1:íqiiiiias don
Como consecuencia de la
de ¡tulio (1(.1 corrienh. afto
de Tierra (1(.1 Comandante de
A. ('111)(.1-0 Allegue, L.V ¡no
1)1APP) ()1.1(.1A1, IslIN1STE1■1() 1\IA1INA II.,il1j 1.721.
Número 149, Viernes, 3 (le julio de 1970 LX111
mueve a su inmediato empleo al Capitán de Máqui
nas don Juan J. Pitleiro Fernández y al Teniente don
Guillermo Velázquez Rivera, primeros en sil empleo
de la Escala a que pertenecen que tienen ctimplidw,las condiciones reglamentarias y han sido clasificado
para el ascenso por 1;1 _Imita de Clasificación de
Cuerpos de Oficiales.
La antigüedad de escalafonatniento y la de efec,ti
viciad en el empleo que se les asigna es la de 1 de
julio de 1970, con efectos administrativos de esta
misma fecha, quedando descalafona_os a continttaci¿n
del último de los de su i nuevo empleo.
N'o ascienden el Capitan don Miguel Casado Fet
nAndez ni el Teniente don 1.itis María Pastor Puebla
por no reunir las condiciones reglamentarias.
¡Madrid, 1 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF PERSONAL
Joaquín María Pery .1unquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 927/70, de la .1,(.:a.iira (1(.1 1 )e
i)rtamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 7R/(A, de 5 de
diciembre de 1968, se asciende al empleo imnediato
al 'Teniente de Máquinas de la Escala de Tierra don
Santiago López Porta, con antigüedad de, empleo ,v
calafonarniento, así como efectos administrativw;,
de 1 de mayo de 1970, qued:Indo escalafonado a con
filmación del Capitán de ...1k/klititias de dicha Escala
don Andrés Fernández Cnrnero.
Madrid, 2 de julio de 1970.
Tf;r, ALMIRANTE
JEFE DEL 1 )EPA RTAM PINTO DE PERSONAL,
Joaquín 1\1-a ría l'ery junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 933/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.---Por existir vacante, reunir
las condiciones reglamentarias y haber sido clasifi
cados para el ascenso por la Junta (le Clasificaci("in
de los Cuerpos de ()ficíales, se prGmtieve a :,t1 iii
mediato empleo a los Tenientes de Máqninas (le 1;1
Escala de Tierra don Manuel Díaz I:odríguez y don
Diego Mari ínez Burdo, con antigüedad de e,..,(.11 la (o
1Jan-tiento y de efectividad en el empleo, :tsí como efuc
tos adruinistritivos, de 1 de julio del corriente
quedando (y--,calal-ottad(r.;, por el orden expresado,
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continuación del Capilán 1 Nlaquinas de dicha Es
(.11;1 don Antonio I lernandez IlO1;(10.
IVIadritl, 1 de julio de 1970.
EL A I.MIRANIT.
EFE DEL DErAnTAmvivro oh; l'El;SONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.360/70, de la Dirección de
leclutainiento y Dotaciones. - Se nombra Set_ijundo
Comandante Nlilitar de Marina de llarcelona al Ca
pitán de Navío (147) don Pedro Aznar Ardois, que
cesará en el Alto Vstado Mayor.
1■4ste destino se c(infiere con carActer voluntario.
A efectos de indernitízaciOn por traslado de resi
delicia, se halla comprendido (.11 el apartado II, pm]
lo 1V, artículo 3." de la ()niel' Ministerial de o de
junio de 1951 (1). 0. m'un. 12S).
N1 adri(1„3 de julio (1( II970.
EL D i la:CTOR
DE i ECLIJTAM 1ENTO Y DorrAcroNEs,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
.Sres.
Resolución núm. 1.361/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. dispone que los Ca
pitalies de corbeta (i4-4T) relacionad(), a conthmaci(),)
c,,,(11 (.11 sus actuales' destinos y pasen a las Coman
(1;i1 1c11s Vlilitares de Marina que se indican:
Eduardo Mari juez de la Calleja.—Vigo.
Carlos t( )111(1Z
Alberto Conzález-Vigil Ortiz.—Gijón.
V,St os (test .1110S Se COI I f ierel CO11 CaráCt er 1.017.0SO.
1\l:«Irid, 3 de julio de 1()70.
rxcitio. Sres.
Sres, ...
EL DIRECTOR
mi: RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
14';nrique Am;idor 1 ratico
• •
•
Resolución núm. 1.362/70, de 1;t 1)irecci(")n de
pu('1111:111)iento y 1)(d:Iri()I1e. ,L;,, dispone (pie ca
d, coi-be1:1 de 1:1 F.,,c111 de Tierra don •Federico
1,ópez-Ce1(i)n y Fel-mande'. 1 Alarc(')ii cese como (.10-
itiandaute del patrullero (7indido l'érez, cuando sea
relevado, y pase de:Htinado nl ,(1VI(() de 1 tilizaci(")t
Naval del Arsenal (lel Departamento Marítimo de
( rtagena.
MINISTERIO DE MARINA
LXlIl d(• julio) (h. 1970 Numero
149.
•■•••••••••■•■••■•••••••••- •••■•••
••••
•
Kste 'se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le induninizaci(-)n por tra.,lado (le resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11),
I() articulo 3." de la ()rden Nlinisterial de (1 de
int-1i° de 1951 (I). 0. m'un. 128).
1\4ad1id, 3 (le julio de 1970.
El, DIRECTOR
R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
li:nricitie Amador iii1iCO
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núrn. 1.363/70, (le la Direccié)it de
Keclutamiento y 1)()I:tei()1ICS.-Se,iw1 )il)ra Profesor del
Polígono de Tiro Naval "Vmer" al Capitán de Cor
beta don Miguel l'érez Saborid, (111e cesará como Jefe
de Operaciones del lransporte (le ataque Castilla cuan
do sea relevado.
.1.4:ste destino. se confiere con carácter voltnitario.
A\_ efectos de indentnizaci(')it por traslado
delicia, se llalla comprendido en el apartado
10 1.') de la Orden Nliiiisterial de 31 de julio
(1). O. núm. 171).
Nladri(1„30 (le junio (le 1970.
Exentos. Sres.
Sres. ...
1'.1, DIRECTOR
RECLUTAMIENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.364/70, de la Dirección de
:1‘>(.clutamiento V Dotaciones.-Se nombra Ayudante
¡\1 ji de Ni arma (le Sattlúear de Ilarrameda al Ca
pitán (le Corbeta (Erl') don Emilio játidenes Alvarez,
(1ne cesará como Jefe de lnstruccion del (:tiartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marítimo
(le 14:1 liserrol del Caudillo.
!lisie destino se confiere con carácter voluntario.
A vícielos (le incleinnizarli'm por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado 1))), pun
to 1V, artículo 3." de la Orden Ministerial de 6 (le
junio (le 1951 (I). O. núm. 1289.
N1adr1d„.5. (le julio (l(' 1 )70.
1) i iErrolt
1 F,(1.11TAM 1 I.' N'ro Y DOTA(' oNES,
VIlriqUe Alllador Franco
, \•os. Sres. ...
Sres...•
Resolución nt'in-t. 1.365/70, de 1:1 Dirercil'm li
I■vcluiatiiivnt( y 1 )()Inci(111(1s. 11()111hrI Jefe Co
(1, 1;1 ilaw Naval de (.;01:11-iw, ni capitán
rorbet;i (l()11 cherentiiiii de Tapia, 'pie ce
sará voltio Segundo Coniandante (1(.1 submarino 5-22
(.11:111(141 se:1 1-elevado.
(1(.,,1in) se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizackw por traslado de resi
delicia, se halla comprendido en (.1 aí)artado 11), pun
lo) IV, artículo 3." (le la ()niel] Ministerial de 6 (le
'Juni() de 1951 (I). O. niiii. 128).
Nladrid, ,3 de julio (le 1970.
1:xcit1os. S•().
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE R ECLUTAM TENT() Y DOTACIONES,
• • •
14:iíri(itt( Amador Franco
Resolución núm. 1.372/70, de la Dirección (le
echil;ilniel lb) y 1 )()I;iCimieS. Se1U onbra Ayudante
:\11111:11- de Marina (1e Avilés al C'apit:tit de Corbeta
(14,T) (1()n i\laría Ruiz de Azcárate, que CCSará
e()111() Segundo jefe (1(.1 Set vicio (le Armas y 1)efensas
Departamento Vlarítimo de 1411 Ferro]
1 ) 1v, arii,•111„
L ( e C011 Car(ICIer
311."demizaciOn traslaad(
)
('()111J)!(1 en el partdo
(lv la ( )rden 4\1 inisterial
junio (l(' I')51 (1). o. m'un. 12(s).
',\1;1(1 id, 3 de jt 11 )
1.1xcinos. Si es.
Sres. ...
y
DIREcToR
1)k 1: I.,CLU'IsAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Vurique Amador Franco
Resolución núm. 1.366/70, de la 1)irecci¿n de
lec1111:11ni(nto y 1)(daciune,:,. Se 1101111)1a Profesores
(1(.1 CIA NI 1 14. a los Tenientes de Navío don losé
;\1:11-ía 1\1artínv7' y don Nianuel Pérez-Pardo
I■ego, relevo (1(. ( )iiciales (1(.1 ini ,111() empleo don
Veril:indo ( ( ;(')111(.7. y don Alfonso Vierna
1 'i1.1, partiu del (1 i; 1 (1(.1 mes ;(c11111.
Madriel„i{) de junio (le 11170.
1)1RE( 'rolz
1)1. RFCIATTANIWNTO Y DO't ACI oNES.
14' \culos. Sres. ...
Fluri(itie Amador 1■ra1Ico
Resolución núm. 1.367/70, de 1;1 Dirección
Pechil:Hui/lit() 1 )(daciones..-Se 11( ihra Conlan1;(1)
le (le ilriida de los Alféreces-Alumnos embarcados
en (.1 porlallelic(')pterot, Mofo para realizar 1;ts prác
MAR() OFTC1/11, 1)11 NIINISTFPH) HP', MARINA l';ígina 1.723.
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ticas reglamentarias a los Tenientes (le Navío don Fin
rique Amusátegui de la Cierva y don Juan J. (ion
zález-Irtin Sánchez.
Madrid, 3() (le junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
lis.nrique Amador Franco
Resolución núm. 1.368/70, de la Direcciém
Reclutamiento y 1 )otaeiones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío don José Luis llustabad ..\mado y
don Alberto Alcalá M a rt inez cesen (.11 la fragata rá
pida Liniers y fragata I. alcano respectivamente, y
embarquen en el dragaminas Miño, donde (1(1)(1;I 11
efectuar su preSCIltaCkni ei (lía 25 de agosto pr(s)xinio.
Estos dcstinus se coníici en con carácter voluntario.
Madrid, 30 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1...itriq11e Amador Franco
Resolución núm. 1.369/70, de 1:t Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que (.1 Al
férez de Navío don Rafael Carlos l'›oloix Carlos-Roca
cese en la corbeta A trevida y embarque en el bu(
de desembarco I,. S. M donde deber:1 efectuar sii
presentación el día 25 de agosto pn>xillio.
Este, destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización' por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en (.1 apartado a), pun
to 1.° (le la Orden Ministerial de 31 (h. julio (le 1959
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 30 de jimio de .1070.
EL DIRECTOR
DERECLUTAMIENTO Y HoTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Hnrique Amador Fraiico
Resolución núm. 1.370/70, de la 1 )irecri(")1)
Reclutamiento y Dotaciones.—Se di, pone que yN1
féreces de Navío don lainón Mannel I ,orenzo Niarti
nez y don Constatitino Lobo Franco (-usen en las fr;1
gatas Júpiter y VIII( ano, respectivamente, y embarquen
I ';Igina 1.724,
1,X111
vn e1 dragaminas Odie/, donde deberán efectuar su
presentación el día 25 de agosto próximo,
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 30 de jimio (le 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAm LENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.371/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío don José Carlos Iglesias Bermúdez
y don José Ramón Soto Rodríguez cesen en el des
tructor antislibiwtrino Oquendo y embarquen en el
drigarninas Vif, donde deberán electuar SUI presenta
ci(")ii (.1 día 25 de agosto próximo.
F.stos destinos se confieren con carácter voluntario.
Nladrid, 30 (le junio (le 1970.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
I t, DittEcTott
REel4tiTAm1ENT0 Y DOTACIONES,
Vitrique Amador Franco
Resolución núm. 1.374/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Modificadas por Reso
Iiici(")li 1111111ero 1.173/70 (D. (). 1111111. 1 33 ) las catego
•ías (le algunos destinos (.11 (.1 Cuerpo de 1ntendencia,
se dispone que los Oficiales que se indican a contínua
•eión cesen en los (ine actualmente ocupan y pasen a
ti que :11 frente de cada 1111() se reseña:
Capital] don Mariano 1. Jgarte (le la Aztiela.—Ser
vicios de Intendencia _y 1 labilitmlo de lit Primera
cuadrilla de 1).ragaininas.
Capitán don .Carlos Calvete Ainézaga.— Servicios
(le Intendencia y I labilitado de la Segunda F.scuadri
Ila de Dragaminas.
Teniente don Juan Caamiñalontero.--Servicios•
de Intendencia y llabilitado del minador '1""rítón.
1 litievOs destinos se consideran de carácter for
zoro v les será comptitadfl a los interesados como tiem
po habil, a todos los efectos, el servicio en el que
actualmente ocupan, en los (me cesarán cuando sean
relevados.
N/1:1(11 id , 3() ( junio de 1970.
DIpEcrott
DE 1 Ect,t1TAMIENTo Y DOTACIONES,
Knrique Amador franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Ascensos.
Resoltici¿m núm. 934/70, de 1:1 Jefatura del 1)e
—Por reunir 1os requisito:,
rep,lamentarios, se promueve ít. sil inmediato (.inpleo,
con antigüedad (h. 1;1 fecha de esta disposición, al Te
Mente de 1\:;( Vio de 11 F.scala (le Complemento don
Fernández de M()Iifenegro,
escalafonado a (.()Iitiiittación (1(.1 último
nuevo (11)1)1(1).
parlamento de Personal
Madrid „')() 1(. jimio de 1970.
(pie quedara
(h• los de
F.L A LM IRA NTIC
JEFE 1)EL 1) ICI'A RTA IVI y NT( ) 1)1C 1 FUSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
DC.5
1?eso1ución núm. 1.375/70, de Id 1 )ireceión
1<(chitainiento y 1)(da(.iones. VI) virtud de expedien
te incoad() al efecto, y de confoi inidad con 1() pi ()puesto
por la junta de 1'ee(11)(K.11III(1110, 1\1((1.*R.,,•), del ,L;;Iird
inri() (h. 1 Av., 4,(4 que e1 ;:i rgentoContramde:-Are doll Francisco ( iiitiérrez Martínez cese
en la si1uaei(")11 (le "disponible" en que se (1 icueittra
y pase (lestili;111(), con carácter forzoso, ;I la Ayudantía
IVIayor del ArH.nal (1(.I 1)eparia1 iientu Marítimo de
Verrol del C:111(1.111(1 vira desemprilar (le.,1inos de
1i( i ra durante ri romo comprendidn en la
unima .2.2) del capítulo) 1 1 de la Ordeo \1 iiii'tijl
de 2{) junio (le 195() (1). ( )• núm. 112), al t("..rmino
de los cuales del)erá ser recolincido tinevamente en el
inainrin de 1,ns M()litn)H.
I a (1i id, 30 de unio de 19iO.
1)1C 1■ LUTA M 1 iNi' Y 1)0TM I()NES,
11.xe1flos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
-Li vo•—••■•■••
Personal vario.
Prijuiros de ljuerionibruini(inlop.
Resolución núm. 1.373/70,
I■ecliiiami('nto y 1)(d:u-io1)es.
.
•
,
conenrso-op(r,icion celebrado para culinr una plaza
vacante (1(. 1'1,"ic1ico de Número 1e1 hierio de Valen
noilibi..1 para (11C11() e11'110 :11 (:11i11111 Ma
I •
(l( 11 1 )1 n'e(' in11 de
(MI)1( resultado (1(.1
Fina Mercante don Vicente largue Andrés. CM(' cesará
• • •
conlo Práctico de Número d .1 Puerto de Gandía.
,11,idi id, 30 de junio de 1970.
F,T. D IRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excinos. Sres.
...
Sres. ...
--r
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Aseen ve., .
Resolución 11111-11. 941/70, de la Jefatura del De
partamento de 1 'ersonal.--(:om() consecuencia del pase
( ;1-111)() 1 I) (le iete Tenientes Coroneles y veintiséis
Comandantes (le Infantería de Nlarina, (11 virtud (le la
clasificación reglamentaria (h.1 presente Año Naval,
para cubrir las vacantes fijadas por (.1 Decretoiii
II ero 591/70 (._). núm. 59), se promueve a siu)
inmediatos emplc.os a los siguientes jefes y ()fici;Ilt-*
(lel (inti)o)' A )1 (le dicho Cuerpo, primeros (pie se
, .•• • ,
ciimplido,, de condiciones y han S'Id° duriaradOS "ai)
l(.•)" por la jimia de Clasiii•acion :
Comítndant(t
Alfredo 1)i;lz (1(q Río Damen.
Luis ()caña Mi•ller.
Federico Ilaeza. Mora1(
!sacio I■odriguez. Agniidez.
Manuel 1 ,:ifilente Alinaz;ín.
./w(r. de 11 Iglesia Valera.
lose 1');tilOn Díaz.
Ca pilanes.
lujo Liespo 1\1o1íns.
1,e111a11do IVIanz;ttio
( ,11 Hielo Tc)ri-c.s
Joaquín 1 )tiráit )t-1(1;a.
(),11.;is Valiente (lacón.
1()(• Fernando l'aHlitín Moreno.
:losé IVIantiel 11(.tlies Scharfliauseti.
Selia,--,1ián Catalán r(".rel.-tirquiola.
jo,('. (*al hy-, Fernández Plimpillón.
Arturo Pa/. l'asamar.
Stitr(iz ion/aley.
ittan Manuel Manzawl 1.111w1id1tins.
j()sé Luis Solito Paz.
José Manuel Jiménez Aliar() Carializ;,.
Juan jackie Fernández 'rai(1).
1,es eorrespomle anti;y,iiedad emple(), escalafona,
, . •mie111(), así (sImio efectos amninistrativos de 1 (1(
julio de 107(), (- c11afon:1111(1()e por ( 1 orden (piteelacinium : Teniente,, (•ornitele,-, ;I (1 1,1 intuición
(h, •()sé ConelLido Fraga y 1(),, Comandantes a
1)1A1;1() 01,1(IA1, 1)11. M1NIS"114,1■1() MAIflNA 1 72
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Continuaci¿n de rinn Virtnr Nnvic I rt ít, pvront"
•I`•••••• "dor • • •■••■•,...• ab • •■•y cjb • a " lllll I ``
los siguientes, que les corresponde la antigüedad de
escalafonamiento que a continuación se expresa:
Don Julio Crespo Molíns.. Antigüedad de escala
fonamiento de 17 (le diciembre de 196g, escalafoním
dose entre don .10-(.. Nlas Requena y don losé Pérez
Villacastín.
Don Fernando Manzano Verea.—Antigiiedad de
escalafonamiento (le 1 de julio de 1969, escalafonán
dose entre don Francisco J. Viseras Talavera y don
Recaredo Fidalgo l'ernán¿lez.
Don Carmelo Torres Brifi(')n.--Antigliedad de es
calafonamiento de 22 de octubn• (le 1969, e,calafo
nándose entre don Antonio 1.o1e1I1e Valer° y don
Pedro A. Pasquín Moreno.
Don Joaquín Durán Ortega.—/\ntignedad de esca
lafonamiento de 1 de enero de 1970, escala fonándose
entre don José M. 141stévez Ons y don Alberto Piendito
Martínez de Pijo.
Don Tomás Valiente Cliacón, don José lis. Pasquín
Moreno y don José M. Hethes Scliarillatu,(.11.—An
tigiiedad de escalafonainiento de 1 (le enero de 1970,
qu(dandi) escalafonados por el ()rden que figuran entre
don Nlantiel llazán Tristán y don Iiimiliano López Al
varez.
No se cubren este Año Naval las vacantes de Co
mandante que exceden a las fijas establecidas por (.1
Decreto número :-'91/70 (1). O. nlim. 59), en virtud
de lo dispuesto en el párrafo, ',unto tres, ar
ticulo decimocuarto (II. 1:l Ley 7 de 1 1)('.
La vacante que cubra el Capit:im don luan .1. Fer
nández Taieb corresponde a la ercert dr! Di rilo
amortización.
La última vacante Ide Comanda11,e, (-111)icria, corres
ponde a la 19." fija del Año Naval 1970-71, y es la
producid:1 por el jefe de dicho empleo don Gerardo
Núñez Alon.
Madrid , 1 1(. julio (I( 1970.
A 1,MIRANTE
I EFE DEL DEPA TAMUNTO DE PERSONAL,
_Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 940/70, de 1;1 I 1 tira del 1 )e
Parlamento de Per;onal, —Se (111 )()11(. qm. (.1 Teniente
Coronel de infantería de Marina (.11-11p() 1')) don Cal
los l'i()1 N1(.11c('), (-ese (.11 su actual destino y p4,1,,e a 1:1
situación de dip(ini1)1( en 1:1 se Naval Ca
narias.
Madrid, í de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTANi ENTo DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos, Sres. ...
Página 1,726.
PPcznhiriéln Qq0 /7n (1,. 1,1 1,1•11,111-1 (1,1 ni._
partamento de l'ersonal.—SC dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo 11) don isidro
Ilarseló Calvo cese en el destino que le confirió la
1<esoluciOn m'uncir° 517/69 (I). U. 287) y se le
nombra Ayudante del Vicealmirante Secretario Ge
neral de !\1 misterio y Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, don José Moscos() del Prado.
Madrid, 1 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
•••■••■•■••••11 E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 942/70, (le la jeiatura del I )e
partatnento de Personal.—Se dispone que el Subte
niente de Infantería de Marina don Gustavo Cabinas
del Valle cese en el Tercio de Armada y pase desti
nad() al Tercio del Sur.
Madrid, I de julio de 1970.
EL AT,MTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Rxcrnos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOM1CA
.Trienios.
Resolución núm. 917/70, de la Je Í:11 111 ;I d(d 1 )e
nlento de Personal.—De confurniidad con 10
propuesto por la. Secci('ffl F,con(")nica del I )'j ):'
de Personal, lo informado por la Intervencit'm del
citado 1)(1)nd-2111(.111o, y con arreglo a lo dispuesto en
la 11ey 1 13/(6 (1). O. m'un. 29-1) y disposiciones com
plementarias, se concede al !)(irsonal de la Armada que
iigura en la relacit'm ;tnexa los trienios acumulables (in
el número y circunstancias que se expresan.
Nladf id, 27 de junio de I )/0.
Fr. ALMIRANTE
j EFE I) Fr. 1 )1, PARTAMENTO PERSONAT.,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
.)res.
DIA P OFICIA I, DEL MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 3 dc julio de 1970
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 149.
Empleos o clases
Lo1111a111nratit('...
NT O 'I' AS :
. •
NOMBRES y APELLIDOS
I). rraneisco 'Javier Elizahle y
I). Luancisco Javier de Elizalde y 1,:iine7 .
Cantidad
mensual
Pesetas
-..•■■••=1,••••••••,./•
111,000
12.000
Concepto
por el cine
se le ca.icede
11 trienios
...
12 trienios ...
• 14 • • •
• • •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1970
agosto 1970
S(' le conminan, a electos de trienios, tres :ir)(),„ ocho meses y yeinfid('),, (lías que prest(') servicios en la EmpresaNacional "1:.1/;111", mientras se encontraba en 1;1 sitilaci(')11 "stipertinmerario". Este reconocimiento no tiene carácterretr()activo y •,11, (los econOinicos son solamente de 1 (h• enero de 1974).
la
Estos ti 1(i-1;11)1:m'in con los porcenl:tj( que establece el punto de la disposición transit()ria piiiiieraUy 113/()() (11, (). m'un, 298) y con arreglo a lo dipuesio en (•1 artículo J.." del 1)ccreto-Ley 15/67 (I). 0. núm. 274).
núni. 9 1 8/7(), de la J(4;11111;1 (1;,1 1)e
pail:1111(111(). (le l'ernial. I )( conformidad culi 1()
pr()i)11(,;to por la Sección li.c(dlóinica del 1)(v:11-lamen
1(1 (Ir Personal, lo illi()1.111:1(lo 1)() 1- la In1ruve11r1("111 del
Dev,litimei114), e()ii J11-r■,.1() a lo ditiplICSIO (11
Li 1,e.y 113/()() (I). ( ). i t 2,‘):) y (11.SpOS1C1()11('S C0111 -
Id( Ine11111-.11S, r (()11Cede :11 persniusl de 1:1 A1'111;idd que
il!'111":1 (11 1:1 I (1:1C1()11 :111('X'd 11IL, 1Fit'11.10S aciiiiikilable en
• ,
eitrultslanciw, (iiie se expresan.
Ma(lrid, 2() julti() (l( 197().
ALmIltANTE
EFE 1)E1, 1)1,,PA l<TAMENTO I)E Pi. u';()NAT,,
jo:uitiíri María Pery Junquera
Kxcmos. ,L;res.
[(II...LA(16N QUE SE CITA.
.1.1~......r.,1~-~r~~1~1~,~obalr■ viall~~~~~~~~1~~§~~ir.-••••••• ••■•••■•••■••••■■••• .~.•••••••••••~••••••••••••••••■■••11•Mlb
•inpleos o clases NOMflRE Y APELLIDOS
Cap. Corb. (E:NA), I), A11p,e1 Maniano
Ti-. Navío (I:NA), I), Mainiel 1).ertua, Santa:1(1,i
•
..•
•••
Níayío (RNA). I). N/1:111M Pels /.:111:11(.
4114
Na V í() N A ) ). II I I.IIIU rr:1'• ;()117111eZ 011
• • 114 • I
• • • • 11• •
\l'avío MNA). 1). .\11fiío1,-;;Ilva(l(r•.•• ..•
i\Javío (1■NA). 1). 11,11m1.1 Sánclif Nlariscal
OO. *44
111.1~~1111111■11•11111111111111111111111~~~~
Cantidad
menslial
1..•■•
Pesetas
3.000
3.(),(14)
3.000
3.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le coneMe J comenzar el abono
Fecha en que debe
1970
1970
1970
1970
1970
1970
NoTA GENFRAI,
ESIOS se reclamarán ni!) 1(is p(n.(.(.111ájc,. ()Ip. (,s1;(1)1(.re e1 limito 2 (h. 1.1 (1i9(isiei(')11 tránsit()ria primer:, de
r() 274).
la Ley 113/66 (I). O. núm. 298) y con al rer,lo a lo dkpitesto en (.1 artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (I). (). m'une
Resolución n(1m. 878/70, de 1:1 .jeiat tira (lel I )e
p.I11;1111(1110 de Personal, 1)e, c()111-()rinidad con 1(1
1),()J111e.,10 por la Succi(")n (1(• 1 b.parianken
1() de Personal, lo informad() por 1;1 Iiilcryenci(")l 1
cil:1(1() Ihrirtankenlo, y con arre1.7,1) :k lo dispuesto en
v 1 M/(>() (1). (). 2(S) y dis1uP:ICi()11('S C0111
W111(.111;11 .1aS, Se t'unce& ;II liel'Smi;l1 de 1:1 Armada que
ra (.11 1;1 •elaci(")11 anexa los trienios acumulables en
v eirctinsiancias que se expresan.
(le junio (le 1070.
ALMIRANTE
FEE DFL DEPARTAN/IP:NT° DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junqueraU,NrInos. Sres. ...
el 1111111(.10
1)IA1/10 OFICIA!, 1ET, !s/11.1\11STI RIO DE MARINA Página 1.727.
Número 149.
••••■•■••...
Viernes, 3 de julio (le '1970 I.X111
RELACIÓN QUE SE CITA.
Etnitleoh o cla SCS
Sa•g. 1." TorlIt(
Nla)'or Sonarist
Mayor Contran
Nlayor Electriei
1.
Subte. Electrici
Subte. Electrici
Subte. Electrici
Subte. Electriei
Mayor RcItlgríst
Mayor Rdtlgrfst
sta..,
sta...
sta...
sta...
sta...
a. ...
a....
Subte. Rdtlgrfsta.
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecanico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
- Ate.
e,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Mayor
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
:Mecánico
Mecánico
Mecánico
ecáníco
Mecánico
:Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
M.ecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Escribiente...
• • •
O• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•••
• • •
• •
• •
••11
• •
• •
• •
14.4"scribt(
NI ¡Vol" Sallitari(
Mayor Cel. I'. y
Subte. •ul. 1 ' y
Subte. Cel. I '. N;
•
NOMBRES Y APELLIDOS
1) (ipriatio Vázquez 17titez
1). .\ttstílt Rico .Nlotillut (1) ..
1). Benito Sítiijuan .
lermida Can(.ela. .
I). 1:rantisco Peña
I). Rog•lio del ío Bernard() (2) ...
I). R•gelio 1:ío Bernardo
I ). .1 tian Senand( 1;alayo
1). fainie (irintalt Cerda ...
F..stcl),(ti 1 \ (". ...
1). llenito López 1.1rage
I). Francisco . lbadalejo .\ itdaltiz
I). ,t•o Alvarez Santo(loiningo
I). Nlannel Deus
>. rnaiz .
I). J I ) íaz García
1.). Fernando Enríquez de Salamanca y I ) íaz
Lombán
1). Manuel Esptich Seva
Jo.,(". María González de la II inuera
I ). Francisco López (follant(--;
D. Tomas López Deibe
I). José Loureiro 1-ourido
1). ntonio Martínez A lvarez \1 .0 (11.111w
I). 1•Zanión NIartíliez Cerda ...
1). lo'ranciseo t edina I !cu( ra
1). Jaime
1). Aga pito Montero Olmo ... ••• ••• Oe•
Vranciseo IVlorcno 114 art ínez .. • • . • . •
1)/ Pedro Noguera Campillo ...
1). .1 nal] Pérez Campoy
1). Manuel Raposo Ayerbe
I). Bernardo Riesco García de
1). Juan 1:odriguez
I.). Miguel Sánchez O "jao.s • • • • e e
1). 1;ort finat() Vega Porquero
1). Gabriel Vela N1 e(lina
1). Tesifonte Verde Sardina
1). Fernando Villar A hlania
I). José M.. García García ..
• • •
e • • • I •
• • e
• • •
••• .111 •••
• • • • • •
• • •
•••
.••• ele•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
f • •
•
• e • ••■
• • • •
•
ere •
• •
e • 9 • • •
• • • • •
• e • • • •
••11 11••
• • • • • • •
•••
Lt Torre
•• • • ••
I). Arturo l'f'r(
I). 1< ¡cardo .\ II 1 'e(11 viro .
O
e • •
1). Luis G. Vila ilrang,a .
I 1. G lbert 1‹. Castro Gor(Ion ..
I ). Antonio Sánchez Aniate • • •
•
• e • • • •
OO. 114 •
• •
• • • •
• e I • •
e • • I • • • • •
1
1 1.'.aiitidad
mensual
CSCiaS
OBSER
( ) Se modifica en este
I( o Otitcrist, n 291).
(2) Se rectifica en e•
Oliterm, n(im. 201).
N(rrA G•NF.
foría primera
mero 15/67
ACJON
Página 1.728.
3,00'0
3.400
5.800
8.200
5.400
4.800
5.4410
5.400
5.200
5.200
5.400
4.200
4.200
4.24)0
4200
4.200
4.200
4.20a
4.200
4.200
4.200
4.2011
4.200
4.200
4.2110
4.200
4.200
4,200
4.200
4.20
4.200
4.200
4.2(u)
4,2(u)
4.2w)
4.200
4,200
4.2011
7.800
9.400
7.000
8,800
4.801;
6.(11)0
Concepto
por (.1 (Inc
he le concede
•••••••■••••••••••••••
5 trienios
..•
4 trienios de Sub -
olida' y 1 de
Oficial .„ 009
ole
trienios de Sub
oficial y 1 (h.
... e • e • e
7 tIitflJ( )1/4) de 5111)-
iekti y 4 de
( )1 iCia I *. e
ieniOS e• ••
trienios •
• ..•
trienios elle •••
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
7 trienios de Sub
(›ficial y 1 ck
Oficial •• ••• •••
trienios ..•
•••
7 trienios
7 trienios •..
7 trienios
7 trienios ..• eee •••
7 trienios 999 ••• deo
9
8
9
7
e • • •
•
• •
• • • e 0e•
• O • e e e
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
5
8
10
trienios
trIenios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
1. ('1 ios
trienios
triel
trienios
trienios
trienios;
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
frienurs;
trienios
trienios
trienios
(Mida!
trienios
trienios de Sub
okieíal y /1 (h.
()ficial .. • .. • ...
trienios (le Sub
oficial y 4 de
Oficial
trienios .. •
trienios , • .
I • e 999 dee
Ille• • • •
(le Sub
3 (leY
• e • • • II •
• • • • •
. •
••••••••••--•••• 1••••••••• M^.o' •■•••••••••• -•••, •11 0.- ',e-5.1"- ....-1,IE
( Fecha en (pie del)e
c(mtenzar el al)()tio
1
1
1
1
1
1
1
1
1970
1970
1.067
P)70
1970
ztgosto 1970
agosto 1070
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
;Lgosto 1970
;Lgosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
ítgosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1070
agosto 1970
;Lgosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
agosto 1970
L. osto 1070
agosto 1970
ítrosto 1970
agt/Sill
agosto
;igoslo
1970
1970
1970
•1191111111••••~~~•~9~.~~~~1 ••••■•••■•••••••11191~~~1••11111•19~9~~~1.1~~9~~•••••••••
ES:
sentido, y en lo que respecta al interesado, la
sentido, y en 10 (11I( reSpeeta
1 ric1111) rce1.1111111111 con
la Ley 11.q(J) (1). O. 11(1111. 298) y con
1, O. m'un. 274).
vs( tiej(')I de \I I'V,R número 526/69 :(1)1A
111111 0 ..,ado, 1;1 ( )1.11ell 1;11 111'1111rD) 4,033/67 M'Apio
pon.< ntajes (pie e1ab1eee el punto 2 de 1;1 1 van. i
arreglo a lo dispuesto en el artículo 2." dr1 1h.t i (lo 1.(..y iii
DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
EMIL Viernes, 3 (le julio de 197(
1?cso1ucióri núm. 91.9j70, I (4:11 ti ra del I )e
virtliiiteith, de P(rsonal. 1)e mida(' (.(ni I() pi-u.
puesto por la Secci("ni li:e(ni(")»iica Departa
111(1111) de Personal, I() im,r In1e1 venci(")11
(111.1 1)(varintileido y con arregl() I() (H)nes
it) 1)ecre1() tiltitter() 2.525/67 y dil)();-,iciones
complementarias, se (-)itcede ()Iicial pi-inlei.() Ad
ininistrativo sefínrila María (;ttilleii Sa 1vel I i, (test i-
11;t(1;t (11 1;1 Agrel_5tchtría N ava 1 (11' 1;1 1',1111);1 ji l; (1c. 141s
paria en 1 )•t•ís (.1 de1eC110 ;ti per('il)() (1(.1 1 pur 100
(1(.1. :-.;11(.1(1() asignad() en la ()1(1(11 1\lini:-.terial (le Con
Iraiaci(")11 de 2() abril de 14)65 (I). (). m'In,. 97) y
parlir del (li:t 1 de itintr) de. 1970, p()i- (1(),
(lile ha periecciuttad() en 22 de inay() úliiiii().
Madrid. 2() de junio (le 1970.
EL Ai.m ItANTE
EFE DEL DEPAIZTAMENTO DE PERSONAL,
María 1.)ery junquera
Exemos, Sres. ...
Número 149.
••■••■■•••••••-
aw••=111
lesolución núm. 881/70, de la jefatura del 1)1.-
1)m1:1111(11 (1 l'er(nial. I )e c()Itfurntidad (1)11 I() pro
pliel() por 1:t Secci(")It F.c(»ittlica del 1)evir1a111e111()
›erS( )1 11 1(1 .111 f()I II I:1(() )1. littervenri(int del ei
1a(1() 1)9w:1111(111(), y con arreglo a lo (1 11(S1()
I: 1 ,ev 105 (le I9(11() (I). (). 298) y disposiciffiles
(()Ilipleilluiihrias, se euileede JI pe1soi1t1 (le Arnm
(1:1 tple figura en la relaci(")11 anexa los trienios L(1 111111
1;11)1(., en (.1 número v (pub se expir ;111.
\1:1(1ri(1, 22 de junio de 1`)70.
El. A LM f 11ANTE
J EFE D DEPARTAMENTO DE 1 EP SONAI.,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
APELLIDOS Y NOMBRE
1.•
Concepto I)( (111('
I(' ( (11)(T(e
1-:A1 .\ 1) F. IISE.1 VA DORES
11urI ado ;el (llanos, Luis 1'.(.111)(' • fl• I. • • II 1• • • •
ESCALA DE CONSERJES
Conzález Jiménez, j()aquín ... .. ... ... .. see .411, el" e,b, lile es.
Castillo leyes, N/1 ariano ... . • • ,„„ ••• ..• .e• .•11 W elle Oil.
Vi la M'orales, Ju1 jai) ... ... • • • 1111• ell• *110 * • • 11.1 011 el. •
\1()ra les M arin, J (lin) ... ... . • . -. _. ._ .- .- .- .- ., -.
l■od rip,liez 1 ,(')pez, Bernard() ... ..• ... ••• ooli •III e o o • o o
1 •(/1.(q1Z0 SantOst Manuel .., .•• ... •.• .•• ... ... ... ..• ..• ...
1 ;tilín Villa, JOSé 0.• e e. .0 e ••• e e. • •• ••I ••• @é • ••• elle 111,4 Ihe •
ko(triguez Sánchez, Manuel ... ••• • • • •• • . 111.11 • ••
ESCALA DE ADMINISTRATIVOS
D.E 1.4A MARINA
IVrartínez García, J Osé •
EscALA AIJNIL1.\R ADMINISTRA1 IVA
SEC.( IN 1) A SEA:e:ION M A ESTR A NZ A A A DA
Pineda, Mai 'la (Id Carmen
.1i.S(*\1,A E, GRAII\ DORES
Heredia Peña, • • • • ••• •••
J:(• /\L,'\ DE ( 1:TOGI■ 1:(1
• • • • • •
I, • • • •
11-aola y 1■()(11111t1ez o ;tierra, _lo,". NI. ... ...
1 lidalp,o lie( 11(1)(1(7., Véli N ... ... ... .. • .
..•
Ni( )ya (.'.o•tés (1(.1 Va11(0, 1,;(1i1ardo ... ... ... ... •.. ••. ..•
N101)(11í M:111Í11("/, .1(1')('' 1Mis ... •04 .•11 400 1144 41111 44 • .
l■wrias 'Maya, 3 o,,i'. ... ... ... ... .•.
... •*0 141 • el 444 .
Alba 1)1)111í11r1ICZ, .I(P•I'' I Ili', • •• • • • 40. o.* 411• ile• •00 44.
R()111:111i ( .111)4111ili4V„ I' I 111( i' ('( i ••• ••• 000 ..• ... ••• OO.. • 40 .•.
.1 ill1111(1 l'( 111.111(1e/. II) i' 0••
0••
• •
.•• ... ••• 000 44.
(.:;.1 111 ¡dad
mensual
Pc.re/(1.‘
7 Irjet ()
13 trienios
7 tricnios
7 ti junios
1 ienios
,() 1 rienios
4 tHenios
4 11it)iOS
4 t ienios
é
• •
• •
•
7.000,00
. 0ó0,1
6.000,00
6.111010)
4 .R00,00
6.000,0-0
(1.0)0:00
4.E00,00
.80.0,40
.5 .796,00
3.927,00
4 .000 ;00
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
I■echa en (fue d(l)(,
comenzar el abollo
1 etlITO 1070
1 febrero 1970
I iehrero 1970
1 enero 1970
1 enero 1970
1 febrero 1970
1 enero 1970
1 febrero 197f)
1. enero 1970
1 febrero 1970
1 (11(1 () 1970
l'111-er( 1)70
1 1-fe 1en
I(
1970
1
1 1)
) r ) 1971971 001 e
1 1* I ()70
1
)1-en
1970
1 097
Página 1.7._).
Número 149. ‘Tiernes, 3 (le julio de 1970
APELLIDOS Y NOMBRE
Cepero Gómez, Francisco
Carreño Rendón, Rafael ... .•.
Martín Carbonell, Alfonso ... ••• •••
os*
• • • • •• ••■ o**
II. ••■
• • • ••• ••• ••• 4.041 ee•
•••
•
• • • • • • • •
ESCALA DE CALCUI ADORES
Pérez Gutiérrez, José ...
• ••• N.O
• • • • • • • •
•
•
• • •.. ..•
Martín Carrillo, Luis Angel ... ••• ••• ••• ••• el•• ••• ••• •••
ESCALA DE ENCARGADOS
TERCERA SECCION MAESTRANZA ARM \
Blaya Morales, Pedro ...
Santamariña Vázquez, Antonio ...
Lago Ramos, José ... ..•
• • •
•
• •
• • • •
• • • • •• • •
•
• •
• • • • • • • • •
•••
••• ••• ••• eco ••• ole. •
ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES
TERCERA SECCION MAESTRANZA ARMADA
Benítez Callealta, Rafael ...
Ayala Mateo, Angel ...
Belizón 13elizón, José ...
Conejo Guirola, Antonio ...
Martínez Baños, Tomás ...
Sánchez López, Alberto ...
Hernández Alcaide, Julián ...
Bernal Requena, Agustín ...
Baena Huertas, Fernando ...
González Pérez, Benito .
Ucero Lagostenai Antonio ...Bustamante Baro, Juan J.
Martínez Nieto, Francisco ...
Caueín Domínguez. Antonio
Jiménez Carcelén, Francisco
Porto 11,,foreno, Alejandro ...
Gómez Gómez, Sebastián ...
Liarte Paredes, Lázaro ...
Fornell Guerrero, Antonio
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ESCALA DE 011REROS
TERCERA SECCION MAESTR NZA ARM \ 1) \
Rodríguez Ledó, José F.
Elzo Medina, Ceferino ••• •••
Vázquez Rallos, José ...
Martínez Gonzá!ez, José ...
Doncel Cañaniaque, Francisco ...
Arcos Núñez, Miguel
Romero López, Antonio ... ..•
Pedrosa Vieites, Abelardo
Saorín A p>ricio, Pascual
Dolores Guillén, Francisco M.
Anido Seraiites, Estrella ...
Costales 11ermida, Josefa M. .
Fernándet Nengoechea, Gloria
13aizán Edo, Manuel
García St"íela, Andrés ... .
González A, . vón, 1scío
Carrascosa Mui1oz, Pedro
Moreno Gallego, Juan L.
Martelo Fernández, Ezequiel
Hernández Gil, Evaristo ...
Angosto 1,ópez, Bienvenido
Vega Laso, Antonio . . • .
Vaíllo Rodríguez, Julio
F'onzo Pérez., Gabriel ...
Salgueíro Gutiérrez, José
Toral Pérez, Daniel
Sánchez García, Faustino
Fernández Serias, Antonio ...
Muñoz Toledo, Bartolomé
Martínez Mart inez, Ratnón
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Concepto por el que
se le concede
2 trienios
...
2 trienios ...
2 trienios ...
7 trienios ...
8 trienios ...
12 trienios ...
13 trienios ...
10 trienios ...
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1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
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4.284,00
4.641,00
3.570,110
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re( lia en (Inc tlelw
comenzar el itbotio
1070
19/0
1970
enero 1070
febrero 1970
enero
febrero
enero
3:003,00 1 enero
2.730,00 1 eller()
2.713(),(X 1. enero
1.011,00 1 enero
273,00 1 iebrero
273,00 1 enero
273,100 .1. ellen)
273;00 1.enero
273,00 febrero
273,114() 1. febrero
273;00 1 febrero
Z73,)'() 1 febrero
273,00 1 ello ro
273,00 1 febrero
273,00 1 enero
273,00 1 enero
273,00 1 febrero
546,00 enero
273,00 1 febrero
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
197(1
1970
1970
1974)
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
4.095,00 1 febrero 1070
2.83;5,1()0 1 febrero 1970
3.1541,00 1 febrero 1970
,00 1 febrero 1970
3.130,00
•
enero 1970
3.1 S0,110 febrero 19.70
3.150,00 1 febrero 1970
1150,00 1 enero 1970
3.15400 1 enero 1970
3190;00 1 febrero 1970
2,205,00 1 enero 1970
2.205,00 1 enero 1970
3.150,00 1 febrero 1970
3.150,00 1 enero 1970
3.150,00 1 febrero 1970
1150,00 •1 1970
3.1 SIMIO J fuhrero 1970
2.520,4110 1 enero 1.970
3.780;(11) 1 febrero 1974)
1520,00 1 febrero 1970
2.835,00 1 febrero 1970
1.890;041 1 C1li'M 1970
2.520,00 1 febrero I970
1 ,890,110 1 febrero 1970
1.89();00 1 febrero 1970
2.520,00 1 febrero 1974)
2.520,00 •1 febrero 1970
1.260,(X) 1 febrero 1970
3.150,410 1 enero 1970
3.150,00 1 enero 1970
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1 'ii,LI,11)()S NO.1,111.1■1,,
()It¡z Muñoz, Manuel
Vilar Federico •.. . .•
Cubiella Ilihta, Alberto
Lii(liez de Iltislainante, Aguado ;1Hui to
Prado Muiiios, lsidoro
\lailínez (7.eldr;íii, Justo .
lani(")11
)(1i íguez Vern(indez, Antonio .
Díaz Jor(iii(1:1, José•
S;Iiichez S:"Lnellez, Juan ...
1,(')pez I■odrir,tiez, José
Acosta José
()neto ()rey N1.11111(1 „,
••• •••
••• *114
#11
Viernes, 3 «. julio de 1970
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ConCejdo 1)()I- (.1 titic
cuticcdc.
12 trienios
", trienios
4 1 rienios
9 trienios
7 t1 ienios
10 ti i( ilios
tri(nios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 1 Irienios
1 trienio.
1 1 trienios
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••• 11•1,
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110• 11•11 11••
•
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•••
0.11 11••
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Cantidad
mensual
l'ese/as
3.780,00
630,00
, 2()0,04)
2.835,00
2.205;00
3.150,00
945,00
315,00
315,00
315,00
3.165,00
315,00
3.465,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Número 149.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1070
1970
1070
1970
1970
1970
1070
1070
1070
1970
1970
1070
1070
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del General
de Sanidad don Jos( I,lorea.
Orden Ministerial núm. 466/70 (1)). -Restielto
por el Consejo Suprento (le Justicia Militar que (.1
:;(.i1:11ainienlo (le lial)eres en "reserva" a los Almiran
Ie..; y (*tener:11es (pp. pasen a dicha situaci(')u corres
powle el-ectuarlo ;I los MinHerins respectivos, de cnti
101111.1d:u1 cn11 prnpue:-,In por 11 I )irecciént 1.1cniu')
nu(()-1_4ega1 y In informado ¡mg- 1;1 intervenci(íli Cen
tral, dil)otir,-():
)tie ;11 ( ;enerai chut 1)é1ey. 1.1n1ca,
que pa(') a la siluaci("ni de "reserva" por I )eureto 11U
me•o 1.51/70, de 29 de mayo de 1970 (I). in't •
!n(m 134), se le reclame y abone (.1 liaber 111(.11H111 (.11
reserva" de ,32.025,00 pesetas, sep;ún el detalle (pie
a contintiacik'w se indicl, fennt- de lo dispuesto
las Leyes de 25 (le novienild de 1914 (1). (). núme
ro 27S), 1 12/G() y 1 lsip)() (1 ( m'un. 29Ñ.
•t1(•1(lo anual
13 fri(•ni()S cuiicedi(b)s 1)(). ()rdeil
m'illie() 4.1(}59/67 (1). (), 203)Dozava parte (I(.1 ,:,t1(.1(1() y trieni():, por irdp,a
traordiii.iri;i de diciembre
•••
1)()zava iwrie del (mello y trienios !my 1);111.;1 eX
Ir:UW[111;11 ia del 18 de julio ...
,Y11(1(111 )-1'y/11(1(1W
00 celliéSilllati (1(.1 sueldo l'er111;t(lur „
)01.;15/a palle lie las 90 centésimas del sueldo re
que correspon(b al halwi watal
"rem.rva"
e•• *do
11~111.~.••■•••■•••••••••••••••■•■••••
0,•11 eee •••
*O.M.a...
l'esetas
210.000,00
156.000,110
30.50,0;00
30.500,00
427,0'00,01
381.3(10,00
32.025,00
ril"1"1).""'l I r()rn's1" )1I(1(' "Pre'Ll;"1" ;(1)(11.11 (.1 1"1 -C.11)( / 1,1 I /e1ISV)11 111e1P;11:11 de 1 .()()7100 I )('S('I i" 11.11;111;11e ('11 I )( /SeSi(')11 le 1;1 ( 11.:111 .1.11Z de la 1■(.:11 y( )1 den de San 1 lern1e1i(1;i1do (11 11 C111111'1;1(1(‘ 20.0()D,00 pCS(11:15 ;11111;11c,',, C011CC(11(1:1 1101 1 )'el-(10
111111111-()2.365/0) (1 ). m'un. 24-2).
Con arreglo a I;t transitoria de 1:1 Ley113/(d) (I). (). núm. 298) (1(.1 liaber mensual en "re
serva" de 32.025,00 pesetas corre:Tomb. (.1 95 por
100 de sil cuantía a 1>ercibir durante (.1 año 1 970.
1(ss1)ec10 :1 las pagas extraoldinarias, (.11 virtud (1(..
1:1 misma dis1o,ici(;11 1 ra tHilnria , sus cuantías serán
del 8() por 1( ) ):11-;1 1')70.
Piste (1(. 11;11)(ires tendrá (.1.ecl()s ecult(')-
micos a partir (1(. 1 (le (le 1970, pi Miura revista
si!),itiente a la lecha de -,11 pase a la re.,,erva.
1\ladrid, 1 de .julio de 1 )
11ATURONE
Excinos. Sres. ...
Sres.
...
1 1
ANUNCIOS OFICIALES
SliSVI(I() 1)1i; S1'.(;(1■()S sociArys
1):1(1(),, perjuicios, tant() ee()11(ínticos como labo
ra.les, que 1Itieden ocastonarse al ti() cniniiiiicar a h
mayor 111eveda(I posible el alta (1(.' 1111 productor con
tratado de nuevo ingreso, n hien stt baja en Marina
así como 1;1 alleraci(in c:iie,,..yiría p1níei011:11 n cam
bio de destino, se recuerda a los detall', de lots buques
y dependencias I.L1)ectivos deber;"111 pmnei. en conoci
mi(nto de 1:1 1 )ele...),t(.i(")11 corre: p(.11d1e1 1te (1(.1 Servid(
(1(, S(.11111.(is Sociales, dentro de 1:1;-, signien
1e-;, las incidencias (iiie se produzcan.
141 obliíaciO11 (le afiliar a 1111 productor y cotizar
por él ((mota obrera y 1111on..11) nace en el momento
(le pr)ducii se el aha en (.1 trabajo, conforme a lo (lis
¡mesto y, pnr aun en el t'aso de (pie 1;1 c(IniirniaciOn de ingreso este pendiente de la coi repnitdiclit(
ptililicaci(i)II de la ( )rdeu (l(lU,1I nolificars(
deitlIn del 1,1;1im seilaladn 111t(1 i()1111111', haciendo la
()I, (,1 \-,,(•¡("ni "1)(11(1'1(11ft de cniiiirtuncitfui".
( n11 el ¡hl (ir evitar :111()111:111;1s y intificar procedimiento.,, 11:111111ac1(1)11, a pa! lir de 1:1 fecha de ini1,1i_caui(')11 (1(. 1;1 preseitt(. I()., detalls re;pectivosren(1iran a la:, 1)(1.;2,acione5 del Servicio Sehruros
,()ciale., las novedades ajustadas al modelo anexo a),
lo dispuesto (in el articulo 12 (1(.1 keg1;(111(.111,(.1.vici() de Seguros Sociales.
abono de prestaeione,, t.:1111111;11e por 1(),,, 1 1;Ibili1:111(1..-; de los buque., depen(lenci;,,, quedará stip('di
•I)1A l■ 10 ()FRIA!. 1)11, hl 1 N 1 ST F.I■ 1 ( ) 1 )1.: 1',V1 A 1■ 1 N A Página 1.731.
NIunero 149 Viernes, 3 (le julio do 1970 1.X11,
tad() a que por el Negociado Central (lel Servicio (le
Seguros Sociales se determine cuantía, I() que
se presentará por el productor interesad() en la Dele
gación correspondiente (le dicho Servicio el "libro (le
familia" actualizado por (.1 Juzgado Municipal para
I 1le se curse la oportuna novedad ;d Negociad() Cen
tral.
Los "libros, (le iamilia", I )roductore-, (le timados
MINIS I E1:1() 1,NRINA
Dependencia
dependencia,, que 1,1(11(ten l'Itera de la localidad
kl(II(I( r (iunentre la 1)elep,aci(*)11 (1(.1 Servici), serán
Felllitidati (:StaS 1)W' lir, de 10ti buques y de
¡minium:L*1, para su tramitaciOn.
1() jimio (1(
sidente del Col 1s('') o 1 )i rec IV() del Ser v ie io de Se!!, ti I
Sor i:t 1es ( Nlaritut, Francis•()
N(W14,DAD ocurrida en el día de , sobre personal
se comunica a la Delegación del Servicio de Seguros Sociales.
civil no ftmcionari() (contratado), (ine
Empleo Nombre y apellidos
••••■•••-•-
Vicisitudes
• •-••••••••••11,
(1) Esta no‘c(lad habrá (le ren(lirse dentro de 1:ts lióras siguiente ;11 ingreso del productor, inforniIn •
(lose ;II interesado 1;1 obligación (le personarse en la Del(gaCi(;11 ‘-‘)(.1-vici() de Sel.yiros. Sociales pro
,
• ,
visto (le cuanta (1(wunienlacton posea relativa a Sewiridad SlWiiii, j ra p()(1(1" (10(11111(111;11 corre(1:1111(111('
till advirti¿lidole que (le no hacerlo, la sanci(')(1 econ(")inica que por retraso que se oriHile
11 tramitación (le su expediente pudiera imponer el I. r.\'. se descontará integra mente (h. :,us
(2) Pio-a aque11:1,, dependencias radicada'-, fuera (le la localidad donde (.,-;t1. tibicada Delej.ación
tantu, (.1 productor pueda efectuar ti presentación, interesart
tos sean precisos.
11:111i11:1 1,732.
por
5eguid:11),(111e de (las ettantw,
de (1(. 19>()
11:1 Jel-e del 1)(.1:111,
---
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